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Excursió col.lectiva a Querol i Puig de Montagut 
Puntuais en la sortida, a les 6 del matí 
ens acomodirem en I'autómnibus que de- 
via porta:-nos a recórrer uns paratges ben 
poc freqücntats pels exeursioiiistes del 
CENTR' D E  LECTURA. Querol i els seus en- 
virons havien figurat en projectes d'excur- 
sió, pero que niai s'havien realitzat en- 
cara. 
La rogenca lluni del sol ixent ens saluda 
tautost entrirem en la carretera de Lleyda. 
Es u11 bell espectacle una sortida de sol, 
quau en I'inima s'hi duu I'alegria que 
ofereix per endavant una belia jornada 
passada a ple canip, ceicant uii paréntesis 
delitós a le.; hores de lluita per la vida ... 
Fent cdmí cap a I'objectiu de i'excursió, 
deixirem enrera els pobles de Morell, Vi- 
lallonga, Raurell, Masó, Vallmoll, Valls, 
Alió, Vilarlodona, Santes Creus i Pont 
d'Armentexa Recorreguts 54 kil6nietres, 
arribirem a Querol. 
El tó groguenc de les vinyes i avellaners 
que s'exteneu per I'encontrada que creua- 
rem, ens recordi que la tardor s'acostava, 
i que ben aviat podriem admirar les for- 
moses notes de color que el camp ens brin- 
da al cornenqameut de la hivernada. 
Passat Pont d'Armeiitera, que la carre- 
tera ja s'enfila per un costerut zig-zag, can- 
via de sobte la vegetació. Desapareix la 
tonalitat groga i roja dels camps, i us tro- 
beu en mig de la verdor dels pinars que 
embelleixen aquells paratges. El curs del 
riu Gaya, que la carretera bordeja des d e  
prop d e  Vilarrodona, es descabreix ara al 
fons de la barrancada, festonejat d'altes 
cingleres i algún que altre clap de bosc. 
La pujada fins a Querol es atractiva; les 
pinedes es van succeint, i a mida que la 
carretera puja, s'aixampla l'horitzó per les 
serres Ilunyanes. 
Querol es un poble petit. Es alegre per 
la scva situació. Les ruines d'un antic Cas- 
te11 coronen un turó al redós del qual s'hi 
ajassen les cases. En arribar-hi ja ens es- 
perava en Ramón de la Barba, el sirnpi- 
tic i garlador guia que ens havia estat re- 
cornanat. 
Fra hora a proposit, i esmorzarem a la 
font situada al bell rnig d'un torrent, a la 
vora del poble. Seguidameut ernprengue- 
rem la marxa cap al Gorc Fosc, que es 
troba a mitja hora curta de Querol. El ca- 
ini baixa ripit cap al Gayi, el qual atrave- 
sirern mantes vegades. 
El riu es va estrenyent entre rocosos i 
espadats cingles, fins a formar un pinto- 
resc estret o gorc que es el que dona nom 
al iioc. 
Una presa, conté I'aigua i I'aixeca cosa 
d'uns dos metres. Aquesta aigua, condui- 
da per una céquía oberta, es utilitzada per 
les fibriques de Pont dlArmentera. 
Llistima que la mentada presa tanqui 
completament el pas del riu, i no sigui 
possible recórrer el gorc ni el toll que alli 
es forma. Per anar a I'altre costat de I'em- 
bassament, caldria caminar més de mitja 
hora per entre el bosc i brossa baixa, car 
els cingles que el tanquen semblen tallats 
a plom, i no hi ha manera escalar-los. 
Ja d e  retorn a Querol, s'organitzi la mar- 
xa cap a l'ermita de Montagut i el Puig del 
mateix nom. 
Les senyoretes que feren I'honor d'a- 
companyar-nos, viren disposar del mitji 
més segur i comode per a fer excursions 
de mitntanya: unes xamoses i complaceiits 
someretes foren llurs vehicles. Utilitzats 
alternativament, permeté que la preuda 
carga arribes cense fadiga al darrer terme 
d e  I'excursió. 
Ja a l'ermita, es disposi el dinar, que 
transcorregué animat. 
Els 5 kilometres aproximadament que 
separen l'ermita, d e  Querol, es fan per ca- 
mi bon xic trillat, per ésser la ruta que 
mena al poble, des d e  les masies situades 
en aquelles altures. 
A part d'algún troc de pinars i terres de 
sembradura, el país es pobre en vegetació. 
Amb tot, crida I'atenció les moltes planta- 
cions d e  piretra (planta que produeix una 
poln insecticida) que sovint es troben per 
aqi~elles muntanyes. Les flors s'assemblen a 
les marguerides. La plantada es a motes es- 
paiades simktricament. A la primavera han 
d'ésser magniíiques aquelles terres seques, 
co~ivertides per la influencia d'una indús- 
tría, en formosos prats rublerts de flors, 
talment com si fossin jardins. 
L'ermita es molt gran i ben poc cuidada 
per cert. 
Antigament devia ésser 1' esglesia d e  
les masies deis voltants o d'algún poblet 
inmediat desaparescut, car a més d e  les 
seves dimensioiis i de les construccions 
que i'envolten, hi ha un fossar que segons 
s'ens digué ningú recorda d'haver-hi pre- 
senciat cap enterratnent. 
D'alli a dalt del Puig de Montagut hi ha 
un kilcimetre escis : uns quants pins reve- 
llits coronen el cim. Com a punt de vista 
es magriific. La mirada s'esten per la Con- 
ca d e  Barbera, el Penedés i la Plana d e  
Valls, presidida pel Col1 de Lilla arnb la 
eieu en el seu pic més ait. A I'altre costat 
i guaitant per damunt la seira, es dibuixa 
el retallat macis de Montserrat. 
La boirina que s'extetiia al l luriy de I'ho- 
ritzó, no ens deixi veure més que la silue- 
ta esfumada d e  les nostres serres de la 
Mola, Montsant i Galicin. 
En dies clars, des d'aquelles altures (950 
metres sobre el nivel1 del mar), s'oviren 
perfectament totes les altres serres catala- 
nes i la blancor deis gegantins Pirineus. 
Portat a terme el projecte i satisfets d e  
I'esplendit dia que coiitribui a fer-nos més 
agradable I'cxcursió, emprenguerem la de- 
vallada cap a Querol. 
D'alli en so r t i em al capvespre. Ben 
prompte la foscor d e  la nit embolcaili la 
terra, privant-nos d e  contemptar novament 
el paissatge, que recorriem vertiginosament. 
Si el cantar vol dir inima alegre i vida 
sanitosa, no regateigeu els nostres excur- 
sionistes aquests dons; car el retorn va fer- 
s e  tot desgranant cancons, teixides arnb 
franques i fresques rialles. 
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